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Summary
　”Maboroshi no Genji Monogatari Emaki,” the largest set of existing Genji illustra-
tions, was produced in the 17th century. The “Emaki” consists of 19 scrolls located 
around the world. The Ishiyama Temple houses the first scroll of “Suetsumuhana.” 
The Spencer Collection at the New York Public Library has the second and the third 
scrolls of “Suetsumuhana” and the sole “Hahakigi”scroll. The three “Kiritsubo” 
scrolls and the six “Aoi” scrolls are maintained in private collections. The six “Saka-
ki” scrolls were separated into 31 sheets in France. The sheets have been partially re-
trieved: two in the United States, two in Belgium, and two in France, respectively.
　When comparing “Sakaki” and “Hahakigi” with regards to painting style 
and scene selection, it turns out that the “Kotobagaki” texts were written 
by the same author, but the pictures were painted by different painters. 
This suggests that the patron of “Maboroshi no Genji Monogatari Emaki,” 
rather than the author of “Kotobagaki,” ordered painters for each scroll. 
Because the author of “Kotobagaki” was related to the Kujo family, the pa-
tron might have been the Kujo family. In this study, I reconsider why and 
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図2　幻の「源氏物語絵巻」賢木巻　韻塞ぎ
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